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ABSTRAK 
Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu upaya perusahaan untuk 
tidak hanya fokus pada keuntungan yang diperoleh, melainkan juga alam sekitar. 
Mengacu pada teori legitimasi, perusahaan akan mengikuti nilai-nilai yang 
dipegang dalam masyarakat, mengingat bahwa masyarakat memiliki peranan 
penting sebagai stakeholder. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak faktor yang 
mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan, namun 
dalam hal ini, penelitian akan berfokus pada ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe 
industri, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, dan kepemilikan 
institusional perusahaan, dengan kaitannya terhadap pengungkapan lingkungan 
perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dan didapatkan  sampel sebanyak 136 perusahaan manufaktur yang 
tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Metode analisis hipotesis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh tiap variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil uji yang menggunakan tingkat 
signifikansi sebesar 5%, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Sama halnya dengan 
ukuran perusahaan, profitabilitas pun berpengaruh positif dan signifikan. 
Sementara itu tipe industri didapati berpengaruh namun tidak signifikan terhadap 
pengungkapan lingkungan, sedangkan kepemilikan institusional perusahaan 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.  
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ABSTRACT 
 
Environmental disclosure is one of the company's efforts to not only focus 
on the benefits gained, but also the natural surroundings. Referring to the theory of 
legitimacy, the company will follow the values held in the community, given that 
the community has an important role as stakeholders. In this regard, many factors 
influence the company in disclosing the environment, but in this case, the research 
will focus on firm size, profitability, industry type, and institutional ownership. This 
study aims to determine the effect of firm size, profitability, type of industry, and 
institutional ownership of the company, with its relation to corporate environmental 
disclosure. Sample selection in this study using purposive sampling method and 
obtained sample of 136 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2016. Hypothesis analysis method used is multiple linear regression to 
determine the effect of each independent variable to the dependent variable. From 
the test results using a significance level of 5%, indicating that firm size has a 
positive and significant impact on environmental disclosure. Similar to firm size, 
profitability also has a positive and significant effect. While the type of industry is 
found to be influential but not significant to the disclosure of the environment, while 
institutional ownership of the company has a positive but insignificant effect on 
environmental disclosure. 
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